






















制するために、IP Geolocation2 や CAPTCHA3 、パスワード強化、多要素認証など管理
方法が実行されているが、実際ユーザーに受け入れにくい点があり、効果がよくなかった。








2 アクセスユーザーの IP アドレスから位置を判定する技術である。 



















2005 年 12 月には 1 億 1100 万人を超え、2010
年には 4 億 5730 万人に達した。2014 年に発
表された最新データによると、2013 年 12 月
段階で、中国のインターネット利用者数は
6.18 億人にのぼり、インターネットの普及率
は 45.8%となっている5 。 








特に利用者全体の約 8 割は 10 代から 30 代の
若者に集中していることによって、これから
普及率も利用者数も増えていくことが予測で
                                                  









报告』、2014 年現時点までに合計 33 回発表され
ている。 
















































1 RMT 研究の意義 
1.1 定義 
擬似的な経済システムが成立する














1.2 RMT の違法性と問題点 
RMT は電子データを売買する取引である。
しかし、その電子データの著作権はオンライ
                                                  
7 MMORPG（Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game）とは、大規模多人数同時参




















































































図 1 RMT と不正行為の関連 
 
































































                                                  



































































































































































                                                  
17 RAID：MMORPG やソーシャルゲームにおい
て複数の group を組んだ多数のプレーヤーが、


































                                                  























せかけた 22,308 個のフィッシング・Web ペー
ジが国家インターネット応急センターに探知












































































3.2.3 パスワードクラック22 ――破る 



















                                                  









































表 1 アカウント窃盗手段と被害の比較 


















特定 ID の PW を取
得 



















































































4.1 IP Geolocation29 ――アクセス制
御 





                                                  


















































4.2 CAPTCHA30 ――画像認証 































                                                  
30 全称は completely automated public Turing test 




























































































































1. あなたが知っていること(What You 
Know)。パスワードや秘密の質問など
を含む。 
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